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Robert Whitsitt Price Sheet 
The title, artist name. and gallery price should appear on each label 
TITLE ARTIST PRICE GALLERY PRICE 
1. Winter Greens $150 $195 
2. Fall Shadows . 175 235 
3. Batten-Kill River 250 325 
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4. Sails 270 350 
5. Vermont Birch 150 195 
6. Great Forest 185 240 
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7. Roots 250 325 
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8. Fall Pinks 150 195 
9. Fire Engine 125 165 
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10. Kayak 270 350 
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11. Night Light 125 165 
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12. Tulips 200 260 
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13. Maine Promentory 200 260 
14. Connecticut Falls 150 195 
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15. Winter Blues 200 260 
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16. Apple Trees in Winter 75 100 
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17. Rocky Strand 185 240 
18. First Light 150 195 
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19. Falls Village .Lane 200 260 
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20. Twilight 150 195 
21. Pastoral Vermont 150 195 
22. Hay Bails 75 100 
23. Early. Spring 150 195 
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24. Cornwall Hills 200 260 
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